英語における音素と書記素の関係についての一考察 by Tamura Kyoko



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































／t／ 1＜t＞＜tt＞＜bt＞ 〈pt・〉 ＜－ed＞ 〈－pt＞〈（・）th・〉
／d／ ＜d＞＜dd＞ ＜・ed＞
／k／
＜c＞＜cc＞＜ck＞＜cch＞
〈k＞　　　　　　＜kh＞
＜q＞　　　＜cq＞
＜ch＞
／9／ i＜9＞＜99＞ ＜（・）gh－＞before＜V＞＊
／6／ ＜・h＞＜t・h＞ミ：呂謬゜「e＜u＞・’n
／了／ ＜j＞ ＜dg＞＜dj＞1言繋＞b鑑。r妻轟
／f／ 1＜f＞＜ff＞＜ph＞ 〈－gh（一）〉
／v／ ＜V＞＜VV＞ ぐph・〉＜－f＞
／0／ ＜th＞
／δ／ ＜th＞
／s／
／z／
／§／
／2／
＜S＞＜SS＞
＜Z＞＜ZZ＞
＜sh＞
＜（一）c・＞before＜e，　i，　y＞
〈（一）sc－＞　　before　＜e，　i＞
〈ps－〉
〉〉副診＜＜＜
＜（・）s・＞before〈－ion，－u・〉
＜・t－＞before〈－ion，・ien－〉
＜・c・＞before〈－ia1，－ean，
　　　　　　　　　　・・〉
〈・chs－〉
〈（一）ch・〉
φ〉◇叫騨d＜0難ebe、D　　、D＞ジ〉金郡牙＜＜＜
〈sch・〉
〈－sc・〉
〈－ss－〉
〈sch・〉
〈・sc－〉
＜－9＞
／m／ ＜m＞＜mm＞ ＜・mb＞ぐmn＞
／n／ ＜n×nn＞?ﾐ＜kn＞ト…〉
／P／ ＜ng＞ トn－＞b・f・re＜c，9，　k，　q＞
／1／ ＜1＞＜11＞
／r／ 〈「〉〈「「〉~諺＜「「h＞［
／h／ ＜h＞ ＜（一）wh・＞before＜o＞
／w／ i＜w＞ ＜・u・＞after＜q＞，in〈S＿a－〉
／y／ i＜y＞ 〈－j・〉
／ks／ ＜x＞ ＜xc＞
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／gz／
／k§／
／92／
／¢／
＜－x・＞before＜∀＞ee
＜－9－＞before＜・m＞
＜－1齢＞in＜・a＿rn，賜a＿f，
　　　　　　　　　　　　　　－ou＿d＞
＜－t－＞　in　＜－s＿1－，－s＿en，
　　　　　　　　　　　　　　　－f＿en＞
〈－x－〉
〈－x－〉
◇諺輪臨＜＜＜＜＜＜＜＜＜
eeモu＞＝Vocalic
4．9．Vocalics
　4．3．1．
＜a＞
〈e＞
＜i＞
＜o＞
＜u＞
Single　vocalics．
細溜鳥留創脚傷翻傷儲卵牌伊”炉馬
姻臨紘謝o撃響誌嘱曲oo臨o曲 gate
father
many
tenant
sat
tall
surface
secret
ten
sergeant
pretty
movement
（一）
kind
sit
easily
machine
hot
cold
son
coffee
move
wolf
wornen
anyone
cup
put
rule
　
一
（
p・
ｨぬ→→→
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／yUW／
／i／
／e／
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unlon
（一）
（一）
mUSIC
busy
bury
menu
（一）
（一）
砂φレφゆ＜＜＜＜＜
　　　The　following　statements　will　be　made　about　the　single　vocalics　of　English：
　　　（1）The　llurnber　of　phorlemes　which　a　single　vocalic　represents　is　from
four　to　eight，　the　average　being　six．　This　number　is　higher　than　any　of　the
other　groups；that　of　compound　vocalics　is　about　three，　that　of　single　conso－
11antals　is　about　two，　and．that　of　compound　consollantals　is　less　than　two．
　　　（2）About　orle　third　of　the　total　positional　occurrences　are　initia1，0ne　half
are　medial　and　the　rest　one　sixths　are　final．　The　rate　of　initial　occurrences
is　higher　than　in　the　case　of　compound　vacalics　in　which　one　fifths　of　the
total　occurrences　are　initia1，　two　thirds　are　medial　and　the　rest　one　sixths
are　fina1．　This　shows　that　the　positional　distribution　of　single　vocalics　is　less
limited　than　that　of　compound　vocalics．
　　　（3）It　is　rather　difficult　to　assign　the　basic　grapheme－phoneme　correspond・
ences　out　of　these　diverse　representations，　but　we　might　present　the　follow・
ings　as　basic　by　using　contextual　references　from　the　beginning：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》／ee／　in〈（C）eeLC＞，　＜CLCC＞；
／e／　　　　　〃　　　　〃
／i／　　　　　〃　　　　〃
／a／　　　　　〃　　　　〃
／e／　　　　　〃　　　　〃
　　　　　　　　　　　　（eeC＝＝consonanta1
／ey／
／iy／
／ay／
／ow／
／yUW／
eseee＝silent＜e＞）
in　＜CLCeesee＞；
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
／／／／／
00eOO
／／／／／ m＜一＿r＞＃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
（4）Complexity　of　vowel　representations　is　partly　due　to　stress　placement．
　4．3．2。
＜aa＞
＜ee＞
＜oo＞
Double　vocalics．
／a／
／iy／
／e／
／uw／
／u／
／o／
／ow／
aardwolf
ee1
（一）
ooze
（一）
（一）
（一）
bazaar
meet
blood
root
book
door
brooch
（一）
see
（一）
toO
（一）
（一）
（一）
　　　The　following　statements　will　be　made　about　the　double　vocalics：
　　　（1）Out　of　five　vocalics，　three　form　double　graphemes，　and　among　these
three＜aa＞i・n・t・・mm・n・pPea・ing・nly　inαα蜘・lf，・aα・Clv・吻nd・f・w　p・・per
names．
　　　（2）　＜ii＞appears　in　Hawαii　but　it　does　not　represent　a　single　nucleus・and
so　is　olnmitted　from　collsideration．
　　　③　The　basic　grapheme－phoneme　corressQndences　are　as　follows：
＜aa＞
＜ee＞
＜oo＞
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／a／
／iy／
／uw／
　4．3．3．
＜ae＞
＜ie＞
＜oe＞
＜ue＞
＜ea＞
＜ia＞
＜oa＞
＜ai＞
＜ei＞
＜oi＞
Compound　vocalics．
　　　／iy／　　　　　　aeon　　　　　　　Caesar
　　　／e／　　　　　　　　　aesthetic　　　　（一）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（eealso／iy／）
一一一一一一一
mm就㏄
）））
一一一航
　　　h）））乙し
一一一肛
（（（e
瓢読
躍姐→→囹Oa（（a
　t）h））））←㎏←←←←耐
））
一一
（（
field
friend
sieve
pied
brazier
（foes）
（canoes）
amoeba
foetid
clues
cues
meal
bread
break
heart
heard
rear
parliament
（dahlias）
coat
broad
chain
said
fountain
（一）
Plaid
veil
heifer
　recelve
forfeit
height
boil
　purpolse
choir
formulae
（一）
e　V））　
）
　一一゜妃｝㏄㎜
e　　　　　　
ねa
㎜目雅男O目O諭㎜OO目Oの
e1
一一一一一一一
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＜ui＞
＜eo＞
φゆ゜－　a＜＜
＜eu＞
＜ou＞
＜eau＞
＜eOU＞
＜ieu＞
＜iou＞
蘇鳥②鵬周愚儲膿器鈴画細岬欝②禦
Kyoko　Tamura
build
fruit
guide
CUlraSS
people
leopard
dungeon
yeoman
tenslon
fault
laugh
gauge
hautboy
maneuver
feud
（一）
house
brought
sou1
grolup
couple
could
beauty
bureaucratic
bureaucrat
righteous
（adieux）
VlC10US
目O目ごOω目目Oω品O霜OO譲
一一面一
　　　The　following　statements　will　be　made　about　the　compound　vocalics　of
English：
　　　（1）Out　of　twenty　possible　combinations　of　two－vocalic　compQhnds　sixteen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちdo　appear，　and　mostly　represent　English　vowel　phonemes，　half　simple　and　the
other　half　complex　nuclei．
　　　（2）It　would　be　rather　arbitrary　to　assign　the　basic　correspondences　of
these　compound　vocalics　since　the　number　of　phonemes　represerlted　is　rather
high，　and　the　distribution　is　limited．（cf．4．3．2．）Here　only　some士egular　corre－
spondences　will　be　given．
　　　　　　》霧謬ゆ跳＜＜＜＜＜＜＜
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／iy／
／ey／
／o／
／iy／
／ey／
／yuw／
／θ（－n）／
砂諺魅＜＜＜＜＜＜
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／iy／
／ow／
／oy／
／aw／
／UW／or／OW／
／UW／or／OW／
　　　（3）The　occurrence　of　compound　vocalics　of　three　members　is　striしtly　li－
mited，　and　the　phonemes　represented　by　them　are　only　six．＜eou＞and＜iou＞
bgth　represent／o／occurring　before＜・s＞with　a　weak　stress．＜eau＞repre－
sents／yuw／，／ow／，　and／o／，　and＜ieu＞represents／（y）uw／，　but　the　number　of
words　with　them　seems　to　be　very　low．
』〉＞3WW4　
a　e
　＜＜
＜ow＞
＜iew＞
＜ay＞
＜ey＞
＜oy＞
＜uy＞
＜uay＞
＜uoy＞
Compound　vocalics　with＜y＞or＜w＞
／o／
／yl1W／
／ow／
／uw／
／aw／
／ow／
／yuw／
／ay／
／ey／
／e／
／iy／
／ey／
／ay／
／iy／
／e／
／oy／
／ay／
／iy／
／oy／
　awe
　ewe
（一）
（一）
owl
　own
（一）
ay（e）
ay（e）
（一）
（一）
（一）
（eye）
（一）
eyre
oyster
（一）
（一）
（一）
　1awn
　neWS
sewlng
　neWS
cowl
bowl
revlewer
（一）
wayward
（says）
（Sundays）
conveyance
geyser
（keys）
（一）
boycott
（buyer）
（quays）
buoys
1aw
feW
sew
blew
nOW
blow
evlew
（一）
pay
（一）
Sunday
th y
（一）
key
（一）
toy
buy
quay
buoy
　　　（1）The　compound　vocalics　containing＜y＞generally　r牟presents　vowel
phonemes　with　a　glide／y／，　and　those　with＜w＞generally　rePresents　vowel
phonemes　with　the　other　glide／w／．
　　　（2）The　basic　grapheme－phoneme　correspondences　are　as　follows：
　　　　　　＜aw＞　　　　　　　　　　／0／　　　　　　　＜U．y＞　　　　　　　　　／ay／
　　　　　　＜iew＞　　　　　　　　　／yUW／　　　　　＜uay＞　　　　　　　　　／iy／
　　　　　　＜oy＞　　　　　　　　　　　　　　／oy／　　　　　　　　　＜uoy＞　　　　　　　　　　　　／oy／
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誌〉φ4e　U　＜＜ Silent　vocalics．
　　　／¢／　　　（一）
　　　／¢／　　　（一）
（10ves）
（rogues）
10ve
vague
　　　①　Afinal＜e＞after　a　consonantal　is　usually　silent，　but　it　has　an　impor－
tant　function　to　indicate　phonemic　differences　of　the　preceding　vocalics．
　　　（2）　＜ue＞，　occurring　after＜g＞and＜q＞，　is　often　silent．
　　　4．3．6．As　we　have　seen　so　far，　it　is　hard　to　assign　the　basic　representations
of　vocalics．　Here　a　table　will　be　given　to　show　only（a）regular　representations
and（b）non－regular　representations　of　the　English　vocalics．
Phonemes
／i／
／e／
／ee／
／o／
／a／
／u／
／o／
／iy／
／ey／
／ay／
／oy／
／aw／
Regular　Represerltation．s
＜i＞　in　〈（C）＿C（C）〉
＜e＞in〈（C）＿C（C）〉
＜a＞in〈（C）＿C（C）〉
＜u＞in〈（C）＿C（C）〉
＜a，e，i，0，　U＞in＜．．＿r＞
＜。iOU－，－eOU－＞in＜．．＿S＞
＜－io－＞　ir1　〈n●●＿〉
Φ蝦⑩勘〉ゆOaa＜＜＜
＜u＞
〉＄Oaa＜＜＜
＜e＞in＜（C）＿Ceee＞
＜ae＞＜ea＞＜ee＞
〈餉ie・〉＜uay＞
　〉〉　即鯉　＜＜〉》》　　　＜＜＜
＜i＞
＜oi＞＜oy＞
＜uoy＞
＜OU＞＜OW＞
Non－regular　Representations
　＼γ　侃ジ〈ラ謬卸◎　　〉海＞eG←Oく4〈〉＜〉狂ジ牙O創＜＜＜
〉＞輪＜＜ラ＞〉温℃㏄＜＜ぐ＞＞〉覗ea研＜ξぎ〉　う卸γ＜＜＜
〈（一）au－〉〈ニーai－〉
紗＜〈覗ぐラ〉＜＞d謬冊φ《ぐ＜＜〉〉ラ〉盤㎝＜＜＜＜
〈－e－〉〈－ea・〉〈－OW・〉
〈－0・〉〈－00・〉〈－OU・〉
〈（・）a－〉〈（・）oa－〉〈（一）OU・〉
〈－oo－〉
〈－i（・）〉〈・y＞〈－ei・〉〈－eo－〉
＜日ey＞〈（一）oe・〉
＜・e＞〈・au－〉〈・ea（・）〉
〉弼話〉以町ぐ〈〉＞O審蘇呪創覗＜＜＜
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／uw／
／ow／
／yuw／
／way／
／wi／
／¢／
　　〉　　ゆ霧＜＜＜
〉謬＜＜＜
＜eu＞＜eau＞
＜iew＞
＜－ue＞
＜－e＞
＜・ue＞
〈－0（一）〉〈・eu・〉〈－ew（・）〉＜OU＞
＜－WO＞〈・ieu（・）〉〈－ui－〉
〈・au－〉〈－eo－〉〈・ew（・）〉〈－00・〉
ぐOU－〉＜OW＞
〈－oi－〉
〈－ui・〉
　　　5．So　far　we　have　shown　how　the　English　segmental　phonemes　are　repre・
sented　by　the　English　graphemes，　and　have　pointed　out　some　of　the　characteris－
tics　found　in　the　system．　But　we　need　further　research　for　the　vocalic　repre－
sentations　especially　in　relation　to　stress　placement．　Also，　in　order　to　study　the
complex　representations　of　vowel　phonemes　of　English，　it　will　be　necessary　for
us　to　direct　our　attention　to　the　history　of　English　and　do　research　from　a　dia・
chronic　point　of　view．
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